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⎯ перевага тих або інших видів заохочення або покарання;
⎯ застосування засобів психолого-педагогічного впливу на
студентів.
Все це здійснюється з врахуванням індивідуальних особливо-
стей студентів різних груп навчання.
З невеликим відривом друге місце займає «знання свого пред-
мету», яке включає: 1) глибоке розуміння сутності задач, які ви-
конуються, і проблем, які вирішуються; 2) гарне знання досвіду,
який накопичений у даній області, активне володіння його кра-
щими досягненнями; 3) вміння вибирати засоби і способи дій,
адекватні конкретним обставинам місця і часу; 4) почуття відпо-
відальності за досягнуті результати; 5) здатність навчатися на
помилках і вносити корективи в процес досягнення цілей.
Третє місце займають: «вміння зацікавити студента» та «зро-
зуміти студента».
Менш вагомими якостями студенти вважають «доброзичли-
вість», «суворість», «вміння працювати зі студентами та знаходи-
ти спільну мову», «вміння створювати позитивну атмосферу в
аудиторії», «стриманість» та ін.
Таким чином, на нашу думку, врахування перелічених вище
якостей покращують навчальний процес і сприяють найефектив-
нішому засвоєння матеріалу студентами.
М. Б. Махсма, канд. екон. наук, доц.,
кафедра економіки підприємств
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Характерною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є
зростання ролі професійної освіти у становленні особистості. Пе-
рехід економіки країни на ринкові умови функціонування зумо-
вив підвищення престижності економічних спеціальностей, що
позитивно вплинуло на попит населення на такі освітянські по-
слуги. Нині в Україні економістів, менеджерів, маркетологів го-
тує значна кількість навчальних закладів. На тлі відсутності будь-
якого планування і збалансування потреби народного господар-
ства у фахівцях цього профілю і їх наявності це призвело до заго-
стрення ситуації на ринку праці економістів (пропозиція значно
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перевищує попит). Разом з тим популярність економічних спеці-
альностей не падає. Достатньо висока ціна за навчання і низький
рівень життя населення призводять до того, що все більша части-
на студентів обирає для себе заочну форму навчання, яка дозво-
ляє одночасно і працювати (оплачувати своє навчання повністю,
або частково), і навчатися.
Загострення конкуренції на ринку праці спеціалістів економіч-
ного профілю призводить до постійного підвищення вимог до їх
професійного рівня. Це ставить перед вищою школою завдання
щодо вдосконалення навчального процесу, максимального від-
творення в ньому реальних умов функціонування сучасного під-
приємства. Особливо складно це здійснити в умовах заочної фор-
ми навчання. Основними причинами цього є, перш за все, обме-
женість часу на лекційні і особливо практичні заняття. Так, на-
приклад, на економіку підприємства відводиться 14 год. лекцій і
тільки 5 год. практичних занять. Основною формою навчання
виступає самостійна — 70 год, та індивідуальна робота — 12 год.
Слід відмітити той негативний факт, що переважна більшість
студентів заочної форми навчання, через високу конкуренцію
серед економістів, працюють не за фахом, а отже не набувають
досвіду економічної роботи.
В цих умовах з метою вдосконалення навчального процесу
студентів заочної форми навчання доцільним є подальше впрова-
дження активних методів навчання. Кафедрою економіки підпри-
ємств у рамках зазначеного проводиться комплексний тренінг зі
створення і презентації фірми для студентів 4-го курсу, де вони
опановують навички організації підприємства. Проводиться та-
кож науковий семінар, який охоплює найактуальніші питання
економіки підприємств.
Подальшому вдосконаленню навчального процесу студентів
заочної форми навчання сприятимуть такі заходи:
— збільшення кількості консультацій для студентів заочної фор-
ми навчання, встановлення зручного для них графіка їх проведення;
— впровадження виробничої практики терміном не менше од-
ного місяця, для тих студентів, хто не працює за спеціальністю, їх,
як уже зазначалося, переважна більшість, що дало б їм можливість
отримати уявлення про специфіку економічної роботи;
— більше спрямування індивідуальних практичних завдань
студентам магістерського рівня до прикладного характеру, бажа-
но на даних конкретного функціонуючого підприємства;
— більш широке застосування комп’ютерних технологій у на-
вчальному процесі тощо.
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Зрозуміло, що наведені заходи далеко не вичерпують усіх на-
прямів удосконалення заочної форми освіти, але і їх впроваджен-
ня сприятиме підвищенню конкурентоспроможності випускни-
ків-заочників.
Л. А. Медвідь, канд. пед. наук, доц.,
кафедра педагогіки та психології
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
В ЕКОНОМІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Підготовка конкурентоспроможних фахівців — головне зав-
дання вищих економічних навчальних закладів України. Одним із
провідних напрямів реалізації даного завдання в навчальному про-
цесі є раціональне використання різних дидактичних моделей.
На нашу думку, дидактична модель сприяє згідно з поставле-
ною метою моделювання змісту, форм і методів навчання і забез-
печує певну діяльність як викладача, так і студента, створюючи
комфортні умови для обох сторін. У реалізації дидактичних мо-
делей велике значення має рівень педагогічної майстерності ви-
кладача і готовність студентської молоді до співпраці з виклада-
чем. Наприклад, у КНЕУ реалізують такі дидактичні моделі: тра-
диційну (пасивну), активну та інтерактивну.
Традиційну (пасивну) модель навчання використовують, коли
студент, виступає в ролі «об’єкта» навчання. Він повинен засвої-
ти і відтворити основну базу знань з предмета, слухаючи лекції,
працюючи з теоретичним матеріалом. Провідні позиції займають
словесні і наочні методи навчання. Так, інформативно-презента-
тивні представлені усними методами навчання: лекція (вступна,
підготовча, мотиваційна, установча, лекція-монолог, лекція-інст-
руктаж, лекція-візуалізація, лекція-показ), пояснення, репродук-
тивне опитування; наочними: демонстрація, слайди, плакати, аудіо,
відео, Internet; самостійна робота: вправи, задачі, лабораторні
заняття, практичні вправи, робота з підручником, науково-мето-
дичною, довідковою літературою тощо.
Активна модель навчання сприяє стимулюванню пізнавальної
активності і самостійності студентів. Студент виступає в ролі
«суб’єкта» навчання, виконує різноманітні творчі завдання, всту-
пає в діалог з викладачем. Домінують практичні та частково-
